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Como todas as vivências, a vida de Francisco Costa Pereira intersetou-se com a vida 
de muitas pessoas e instituições. 
No que se refere a pessoas, foram muitas as que, nas encruzilhadas da vida, tiveram o 
seu apoio ou conselho amigo. 
Quanto às instituições, o Francisco Costa Pereira ficará na história de algumas. Na 
ESCS, que conheço bem, ficará a evidência de um investigador, mas também a de um homem 
de valores, extremamente honesto e respeitador, humano e disponível, mas exigente e 
rigoroso. Estes princípios, valores primeiros da instituição militar, terão sido interiorizados por 
via da sua formação castrense.  
O outro grande legado do Francisco será o cunho da persistência e do rigor, que 
marcou a minha geração de docentes e investigadores nas áreas da comunicação, 
organizacional e comportamental. 
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